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Таким образом, малое предпринимательство представляет собой весьма перспективный 
сектор экономики. В рамках программ государственной поддержки малого предпринимательства 
предусматривается реализация целого ряда мероприятий, и в частности, направленных на улучшение 
слаборазвитых сфер предпринимательской деятельности.На реализацию Государственной програм-
мы поддержки малого предпринимательства в Республике Беларусь на 2010-2012 годы из респуб-
ликанского и местных бюджетов в 2010 году выделено 31435,761 млн. рублей. Основными зада-
чами государственной политикив области поддержки и развития малого предпринимательства яв-
ляются: создание благоприятных условий для устойчивой деятельности малых предприятий; пре-
одоление административных барьеров на пути развития малого предпринимательства; внедрение 
прогрессивных финансовых технологий поддержки малого предпринимательства; создание новых 
рабочих мест; обеспечение импортозамещения; адресная информационная, консультационная, 
учебно-образовательная и юридическая поддержка малого предпринимательства; повышение пре-
стижа предпринимателей. 
Для достижения поставленных задач в области развития малого предпринимательства основ-
ными должны стать следующие мероприятия: совершенствование законодательства, регулирую-
щего деятельность субъектов малого предпринимательства; повышение эффективности деятель-
ности инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; расширение производственной 
кооперации и партнерства в промышленности между малыми и крупными предприятиями, меж-
дународное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности в сфере малого пред-
принимательства и др. 
Выполнение всех указанных мер должно способствовать обеспечению устойчивого развития 
малого предпринимательства, повышению эффективности его работы, опережающему развитию 
сектора малого предпринимательства по сравнению с экономикой страны в целом и созданию 
действительно альтернативного сектора экономики.  
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Появление лизинга как самостоятельного вида предпринимательства основано на возможности 
разделения компонентов собственности на две составляющие – пользование объектом (использо-
ванием его в соответствии с назначением и целью извлечения дохода) и права абсолютной соб-
ственности лица. 
В Основных направлениях развития народного хозяйства Республики Беларусь на 2010-2015 гг. 
и Национальной программе развития экспорта на 2010- 2015 гг. лизинг рассматривается как один 
из механизмов преодоления кризисных явлений в экономике и улучшения инвестиционного кли-
мата. Одновременно возрастает роль лизинга как механизма привлечения материальных ресурсов 





сроки путем обновления основных фондов, лизинг способствует снижению инфляционных про-
цессов. 
Более точно экономический смысл лизинга выражает его определение как комплекса имуще-
ственных отношений, складывающихся в связи с передачей имущества во временное или постоян-
ное пользование и являющихся определяющими, стержневыми в лизинге. Этот комплекс помимо 
собственно договора лизинга включает и другие договоры, в частности договор купли-продажи и 
договор займа. 
Классическая лизинговая сделка осуществляется по следующей схеме. Потенциальный лизин-
гополучатель, нуждающийся в каком-либо имуществе, для приобретения которого у него нет сво-
бодных финансовых ресурсов, выступает инициатором заключения лизинговой сделки. Согласно 
контракту лизингополучатель выбирает поставщика, располагающего необходимым имуществом, 
а лизингодатель приобретает его в собственность и передает лизингополучателю во временное 
пользование за оговоренную в договоре лизинга плату. По истечении срока договора в зависимо-
сти от его условий имущество возвращается лизингодателю или переходит в собственность лизин-
гополучателя. 
Лизинг автотранспортных средств является одним из наиболее удобных способов обновления 
автотранспорта, который позволяет юридическим лицам приобретать автомобили с минимальны-
ми начальными затратами.  
Основные преимущества приобретения автотранспорта в лизинг: 
лизинг автомобилей позволяет существенно снизить налогооблагаемую базу путем полного от-
несения лизинговых платежей на себестоимость продукции;  
покупка автотранспорта в лизинг предоставляет возможность лизингополучателю привести фи-
зический износ автомобилей к нормативному за счет применения механизма ускоренной аморти-
зации; 
рассрочка платежа снижает стартовую финансовую нагрузку предприятию-арендатору; 
лизингополучатель освобождается от уплаты налога на имущество, т.к. автомобиль находится 
на балансе лизинговой компании.  
Доля лизинговых операций в Беларуси составляет, в среднем, не более 2% от всех видов инве-
стиций, в то время как в России — около 10%, в Чехии этот показатель равен 28%, а в США — 
восемь из десяти компаний в той или иной мере арендуют оборудование или другие основные 
фонды. В денежном виде, например, объем сделок лизинга в Беларуси в 2009 году колебался на 
уровне нескольких десятков млн. долларов. В России — 2,3 млрд. 
В мировой практике обычно выделяют два основных типа лизинговых операций. Это финансо-
вый и оперативный лизинг. Финансовый лизинг – операция по специальному приобретению иму-
щества в собственность и последующей сдачей его во временное владение и пользование на срок, 
приближающийся по продолжительности к сроку эксплуатации и амортизации всей стоимости 
имущества. В течение срока договора лизингодатель за счет лизинговых платежей возвращает се-
бе всю стоимость имущества и получает прибыль от финансовой сделки. Фактически финансовый 
лизинг представляет собой форму долгосрочного кредитования. Финансовый лизинг характеризу-
ется трехсторонним характером взаимоотношений (лизингодатель, поставщик, лизингополуча-
тель). Оперативный лизинг – лизинг, который применяется при небольших сроках аренды обору-
дования. При оперативном лизинге оборудование не полностью амортизируется за время аренды, 
и может быть вновь сдано в аренду или возвращено арендодателю. Лизингом, то есть товарным 
кредитом, весьма выгодно пользоваться на этапе становления производства, когда не хватает фи-
нансов одновременно и для покупки основных фондов, и для приобретения оборотных средств. 
Дело в том, что в отличие от банковского кредита платежи по товарному кредиту осуществляются 
не из прибыли, а из затрат, то есть из себестоимости. А прибыль можно использовать на другие 
необходимые цели. Таким образом, многократно, а главное, законным образом, снижается налого-
вое бремя на предпринимателя в самый ответственный период. 
Рынок легкового автотранспорта Беларуси уже насыщен подержанной импортной техникой, в 
том числе производства стран СНГ. В то же время, по разным оценкам, ее износ достигает 90 и 
более процентов. Современных же моделей, срок эксплуатации которых не превышает 2-3 лет, 
весьма мало. Износ легкового автопарка, принадлежащего юридическим и физическим лицам, го-
раздо выше износа основных фондов в целом по стране. И закономерен интерес к возможностям 
лизинга, который позволяет предпринимателю с меньшими издержками обновлять предприятие, а 







Существующая на рынке конкуренция побуждает лизинговые компании совершенствовать 
предлагаемые продукты. Так, в последние годы в практике белорусских лизинговых компаний 
начинают появляться сделки оперативного лизинга. Несмотря на то, что его доля в лизинговом 
портфеле на 1 января 2010 г. Не превышает 0,1 %, сам факт его существования может свидетель-
ствовать о выходе лизинговых отношений в Республике Беларусь на новый этап развития. 
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Страхование жизни медленно, но верно становится частью нашей жизни. Все большее число 
людей понимают, что это действенная и эффективная защита себя и членов своей семьи от неожи-
данностей, на которые так щедра наша жизнь. К сожалению, далеко не все наши граждане отчет-
ливо представляют себе, что такое страхование жизни. Поэтому и приобретают страховой полис 
лишь тогда, когда это просто необходимо: для заграничного путешествия или в случае оформле-
ния кредита. А ведь страхование жизни – не только способ материальной поддержки самого себя 
на случай непредвиденных событий, а еще и прекрасный способ приумножить собственные дохо-
ды. 
В настоящее время страхование жизни занимает лидирующие позиции на мировом страховом 
рынке, доля собираемых премий из года в год находится в диапазоне 51—56% объема поступле-
ний по всем видам страхования. Признанными лидерами в этом сегменте являются: 1) Швейцария 
(годовые сборы премий превышают 3400 долл. США на душу населения); 2) Япония (более 3000 
долл. США); 3) Великобритания (более 2500 долл. США). В экономически развитых странах в 
среднем доля страхования жизни по отношению к ВВП превышает 5%. Капитализируемые резер-
вы по страхованию жизни в странах Евросоюза превышают сбор премий в среднем в семь раз, а в 
Великобритании почти достигли объема годового ВВП [1, c. 369]. 
Практика отечественного страхования жизни включает в себя перечень страховых услуг, ока-
зываемых страховщиками (страховыми организациями) своим клиентам, которые можно условно 
разделить на две группы: 
1. Услуги для физических лиц (добровольное страхование дополнительной пенсии, добро-
вольное накопительное, срочное страхование жизни).  
2. Услуги для юридических лиц. 
Также выделяют такие виды страхования жизни как страхование детей, страхование к бракосо-
четанию, смешанное страхование. Однако данные виды объединены со страхованием жизни и ши-
рокого развития не имеют. 
В настоящее время страховой сектор Республики Беларусь включает в себя 24 страховые ком-
пании, в том числе 4 компании, осуществляющие виды страхования, относящиеся к страхованию 
жизни. К ним относятся такие компании как РДУСП "Стравита", ОАО "Белорусский народный 
пенсионный фонд", УСП "Седьмая линия", ОАСО "Пенсионные гарантии" [2, c. 40]. 
Необходимо отметить, что если с видами страхования не-жизни в Беларуси дела обстоят более-
менее, то секторы страхования жизни и дополнительной пенсии развиваются не столь динамично. 
Однако говорить, что рынок страхования жизни и дополнительной пенсии не развивается – не 
вполне верно. Скорее, он находится на стадии затянувшегося формирования. Сдерживающим фак-
тором в сегменте страхования жизни физических лиц является немногочисленность среднего 
класса. В стране недостаточно финансово обеспеченных людей, для которых сохранение достиг-
нутого уровня жизни является задачей сегодняшнего дня. Средняя заработная плата в стране по 
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